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: PMbabd.Uà. ciM.{.nte.gJUtbili e o -ad
ckUv-Uil,Riv.Mat.Univ.Parma (in
corso di stampa)
:Suli.e m0.1tUte òeJnpUc.emente add~l­
ve non c.ont-<.nue,Atti Semin.Math.
Univo Modena,27(1978),pp.39-44
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di stampa).
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Einaudi,Torino (1970)
:F.{.n.{.)etlj adckUve c.on~onaL p~oba
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:Un'.ùLVwduz.{.one u me.tocL<. non-.o-i:andMd
a..ttJulveMo .f.e m0.I tUte beJnpUc.emente
ad~ve, Period.Matem.(5) 54(1978)
nn.3-4, pp.41-58.
:W!ta..t .{.o no nò-i:andMd ana.e.ljb.{.o?, Amer .
Math. Month1y, 80(1973),n.6,part.II,
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:Gn Mn.{.)etlj adckUve p!lobab~u.t~1
mea<'>tUtM, Trans. of the "8th Prague
Conference an Information Theory,
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:Compte.m adciU:A.v-U:à ~u oppoM:uYle ~ucc~­
o, -W rù cU -i.~ -i.em-i. cU urta W uJta cU jOflo ba
bili;tli ~ empt-Lceme.nte adciU:A.va e 6oll-te-
mente YlOYl atom-i.ca, BolloUnivoMatoltal o,
(5) 16-8 (1979),ppo639-648
: Uyl ~ emp-i.o co YlMe.to cU jOflo babili):ii YlO Yl
a-adciU:A.va La fu:ttU.buuoYle de1.f.a JOfl-t-
ma u6Jul. ~-i.grùMceLUva du dati M.ati-
,tiu, oooo
:P~obabili;tli a-adciU:A.ve e YlOYl,Lezioni
Scuola di perfezoin Matemo,Univo di
Firenze, I semestre 1979-80
:Su.f..f.e mMI.> e co rt:ti.YltLe e. -i.YlV~rt:ti. p~
urta tna!.>6o~az-i.oYle.,RendoMato12(1979),
ppo245-256
:Mode..f.-ComptilioYl 06 the.oJÙ~ 06 6ùu.te.f.y
adciU:A.ve. me.M~~ w-tth Va.f.(L~ .tYl aYl
o~d~e.d 6-i.e..f.d, Zeitschrft fUr Logik (in
corso di stampa)
:IYlv~rt:ti. p~ t'equ-i.va.f.e.Ylza e..f.emerttar,e
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